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GAMBARAN MEKANISME KOPING LANSIA PENDERITA 
HIPERTENSI DALAM MENGHADAPI PENYAKIT HIPERTENSI DI 
PUSKESMAS GATAK  SUKOHARJO 
 




Hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat, terutama di 
negara berkembang  termasuk di Indonesia. Hipertensi mulai menonjol seiring 
dengan makin tingginya umur harapan hidup (life expectancy) dan makin 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan dari rata-rata 75 lansia yang menderita hipertensi yang berobat, 36 
lansia  mengalami stress akibat penyakit yang dideritanya. Pasien mengeluh dan 
menyatakan kepada petugas kesehatan bahwa lansia  merasa penyakitnya tidak 
ada perubahan, pasien merasa sudah tidak ada gairah untuk hidup, meskipun telah 
berusaha untuk melakukan cara hidup sehat seperti yang dianjurkan oleh petugas 
kesehatan. Tujuan penelitian adalah Mengetahui gambaran mekanisme koping 
lansia penderita hipertensi dalam menghadapi penyakit hipertensi di Puskesmas 
Gatak  Sukoharjo. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan metode 
penelitian adalah fenomenologi. Jumlah sampel sebanyak 10 orang lanjut usia. 
Pengambilan data menggunakan teknik consecutive sampling. Data penelitian 
diperoleh dari wawancara mendalam. Hasil wawancara direkam sebagai data 
penelitian. Hasil  penelitian adalah  sumber dukungan paling banyak didapatkan 
responden adalah dari suami dan anak-anak mereka, sebanyak 7 responden (70%) 
yang melakukan mekanisme koping adaptif dengan cara olah raga pagi, 
menghindari makanan yang mengandung garam, sedangkan 3 responden (79%) 
cenderung melakukan mekanisme koping maladaptif yaitu masih mengkonsumsi 
makanan asin, dan tidak olah raga pagi.  
 
 
















DESCRIPTIVE OF  COPING MECHANISMS OF HYPERTENSION 
ELDERLY PATIENTS ON FACING HYPERTENSION DISEASE AT GATAK 
PUBLIC HEALTH SERVICE CENTER OF SUKOHARJO 
 
by: Rita Rossanti  
 
Hypertension to become one of problems for society, especially in 
developing countries, including Indonesia. Hypertension starts prominent along 
with the high life and increase welfare of Indonesian society. Based on 
preliminary research conducted from an average form 75 elderly who suffer 
hypertension treatment, 36 elderly in stress due to her illness. Patients 
complained and told health officials that the elderly feel no change disease, the 
patient had had no passion for life, although it has been trying to make healthy 
lifestyle as recommended by health workers. The objective is descriptive of  
coping mechanisms of hypertension elderly patients on facing hypertension 
disease at Gatak Public Health Service Center of Sukoharjo.  Kind of research is 
qualitative study, research  method used fenomology. Total sample are 10 elderly, 
taking sample is consecutive sampling technique. Collected data from deep 
interview. Where result of interview is using data. Result of research that 7 
respondents (70%) are using coping mechanism is like jogging and no salt  
consumption. There are 3 respondents (30%) are using maladaptive mechanism, 
there are seldom jogging and still salt consumption.    
 
Key word:  elderly,  coping mechanisms,  hypertension, society, Compliance, 
Public Health Service Center 
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